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A key issue in current policy in China is the public finance of people’s livelihood. 
The proportion of the public finance of people’s livelihood is often mentioned in the 
reports on government work to show the importance of this new issue. Premier Li 
Keqiang delivered the annual report on the work of the government for the year 2014 
on March 5th, 2015. He said that Chinese government had paid great attention to 
people’s livelihood to improve their welfare in 2014. In spite of the expenditure 
pressure and the slowdown in fiscal revenue growth, the proportion of fiscal 
expenditure on people’s livelihood was over 70% in 2014. China will continue to 
promote the improvement of people’s livelihood and social construction in 2015.  
More expenditure on people’s livelihood could improve living standards and 
promote social equity. And could this kind of expenditure increase production 
efficiency and facilitate economic growth? This paper will discuss this issue and 
attempt to explore the nature and characteristics of the public finance of people’s 
livelihood. Firstly, I study the theory of economic effects of fiscal expenditure on 
people’s livelihood. Then I examine the effects of this expenditure to regions with 
different level of economic development in the empirical tests. 
This paper uses Threshold regression model to examine the relationship between 
the economic growth and expenditure on people’s livelihood. I choose provincial data 
of education expenditure, culture and media expenditure, health expenditure in China 
as representatives. The sample period is 1998-2012. The empirical results verify the 
theoretical analysis. The threshold variable is GDP per capita. The sample provinces 
can be divided into four categories according the level of GDP per capita. The results 
show that in the first three categories, where GDP per capita and economic 
development level are relatively low, education expenditure and culture and media 
expenditure can promote the growth while the health expenditure has negative 
relationship with the growth. In the fourth category, health expenditure become 
positive to the growth, and the power of the other two kinds expenditures to promote 















forward several policy recommendations to provinces with different economic 
development level. 
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具体如表 1 所示，体现了政府对民生建设的重视。2013 年，人均基本公共卫生
服务经费提高到 30 元，相较 2009 年的 15 元已经实现翻倍，这一公共服务覆
























年份 2009 2013 
支出项目 支出额（亿元） 占比 支出额（亿元） 占比 
总财政支出 76299.93 —— 140212.10 —— 
教育支出 10437.54 13.68% 22001.76 15.69% 
社会保障和就业支出 7606.68 9.97% 14490.54 10.33% 
医疗支出 3994.19 5.23% 8279.90 5.91% 
保障性住房支出 725.97 0.95% 4480.55 3.20% 
















































































能会减弱甚至转变成消极作用。Niloy Bose、M. Emranul Haque 和 Denise Osborn




António Afonso 和 Juan González Alegre（2008）利用 1970 年至 2006 年的











































天奕采取的方法是分时间段统计：1978 年至 2006 年民生支出由卫生支出、社



































动选择，利用 1997 年至 2007 年中国 31 个省份的面板数据，将其分成东部、中
部和西部，分别考察生产性支出对经济增长的影响。研究结果显示，我国生产
性支出对经济的影响并不绝对呈促进作用，由于存在地区差异，生产性支出甚

















GDP 的影响系数为 2.61，政府卫生事业费投入对 GDP 的影响系数为 2.5，政府
救济款投入对 GDP 的影响系数为 2.17，政府教育事业费投入对 GDP 的影响系




能使经济增长最大化，并利用 1983 年至 1998 年的年度数据，实证求得该最优

















王远林和宋旭光（2004）选取 1993 年至 1999 年 7 年间 29 个省市自治区
的数据，根据通常对地区的划分，按东部、中部和西部地区①分别验证了公共卫
生投资与区域经济增长的关系。结果表明，东部、中部和西部三地的情况并不
一致，人均公共卫生事业费对人均 GDP 贡献率分别为 0.21、0.13 和 0.96，说明
公共卫生投资对区域经济增长确实具有一定的影响，其变化趋势有西向东呈现
“高—低—高”的趋势，具有一定的阶段性，出现阶段性的原因是由于公共卫
生投资对经济增长的边际贡献随着经济的发展呈 U 型。 










查会琼，骆永民（2011）利用门槛回归模型，基于 1998 年至 2006 年的中
国省际面板数据，探讨了卫生支出与经济增长的关系，得出结论卫生支出对经
济增长存在单一门槛效应：当每年人均卫生支出大于 86.49 元时，人均卫生支
出的产出弹性会变大，从 0.1879 增长至 0.2055。骆永民（2011）也分析了科研
支出和教育支出对经济增长的门槛效应，基于中国 1998 年至 2006 年的省级面
板数据，得出的主要结论有：当人均 GDP 大于 7480 元时，科研支出的产出弹
性会发生变化，从 0.144 增长到 0.177；当人均教育支出大于 298.87 元时，其产
出弹性会增长，从 0.207 增长到 0.222。 
综上所述，目前有关财政支出与经济增长的研究成果大致为：财政支出对
经济增长具有重要影响，总支出增加一般能促进经济增长；教育支出和科研支
                                                             
① 东部包括北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东等 9 个省市，中部包括河北、山
西、黑龙江、吉林、内蒙古、河南、安徽、江西、湖北、湖南等 10 个省市自治区，西部包括广西、四
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